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Edgar Orlando Alarcón
Realizó sus estudios de Licenciatura en física en la Universidad Pedagó-gica Nacional, donde cursó también su maestría en Tecnologías de la Información Aplicadas a la Educación. Es especialista en Ingeniería de 
Software de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, así como Do-
cencia Superior a Distancia, título que obtuvo por parte de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia UNAD y Diseño de Ambientes Virtuales de 
Aprendizaje con la Organización de los Estados Americanos. Actualmente 
es el Director del Centro de Tecnologías de la Información y las Comuni-
caciones (CeTIC) y cursa el Doctorado en Ciencias de la Educación en la 
Universidad de Cartagena.
Heynert González Ramírez
Heynerth Manuel Gonzalez Ramirez, es un cartagenero de nacimiento que inició sus estudios universitarios en la Universidad de Pamplona, donde recibió en el año 2003 el título de Administrador Comercial y de Siste-
mas. Además es especialista en Gestión Educativa y Magister en Gerencia de 
Proyectos de Investigación y Desarrollo, titulo que obtuvo en la Universidad 
Privada Dr. Rafael Belloso Chacín en el año 2018.
Heynerth es candidato a Doctor en Ciencias de la Educación, un profesio-
nal capaz de llevar a cabo la formulación, implementación y evaluación de 
políticas relacionadas con el Plan de Gestión en el uso de las TIC en el sec-
tor Educativo, que se ha desempeñado como docente y directivo docente en 
el sector público y privado. 
Por otro lado, se desempeñó como coordinador académico del Colegio Sura-
mericano en Turbaco, Bolívar, y como docente de Tecnología e Informática en 
la Institución Educativa Crisanto Luque, ubicada en el mismo municipio. Fue en 
dos ocasiones subgerente del Nodo Cartagena Proyecto, en la Universidad de Pam-
plona y, director de la Unidad de Emprendimiento de la fundación Acciones por 
Colombia. 
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Aracelly Arroyave Rojas 
Aracelly Arroyave Rojas, es Licenciada en Educación Infantil y Especiali-sta en Administración de la Informática Educativa. Además, es Magíster en Gestión de la Tecnología Educativa. 
Ha dedicado más de 16 años de su vida a la docencia, y a lo largo de su carrera 
ha impartido su conocimiento en  en instituciones como el Colegio Camino 
del Coral en la ciudad de Cartagena y, el Colegio La Casita de Malena en 
Bucaramanga, Santander.
Julio Alberto Arnedo Díaz 
Oriundo del municipio de Turbaco, Bolívar. Julio Arnedo inició sus estu-dios profesionales en la Universidad de Pamplona, donde en el año 2010 obtuvo el título de Licenciado en Lengua Castellana y Comunicación. 
Además es Magister Scientarum en Ciencias de la Educación, de la Univer-
sidad Dr. Rafael Belloso Chacín –URBE (Venezuela); y candidato a Doctor 
en Educación de la Universidad Nacional Experimental Rafael Maria Ba-
ralt de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo.
De igual forma ha realizado múltiples cursos y diplomados en las áreas 
de la educación y pedagogía, y dese ha desempeñado como docente en el 
Centro Bolivariano para el Desarrollo Cooperativo, CEBDECOOP; y en la 
Institución Educativa Tecnica Crisanto Luque. 
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Ruby Alejandra Villarreal 
Es estudiante de Comunicación Social, con énfasis en Periodismo y Cultura, de la Universidad de Cartagena. Durante su formación ha destacado por desempeñarse de forma eficiente en distintas áreas de la comunicación, en-
tre ellas la comunicación audiovisual, comunicación organizacional, manejo de 
redes sociales y periodismo de investigación. 
En el 2017, se vinculó como reportera en el portal web llamado El Bo-
livarense, ejerciendo allí el oficio del periodista día a día. También, se 
ha desempeñado como fotógrafa en la fundación “Cartagena de todos”, 
donde el trabajo con la comunidad, fue parte esencial para su formación 
profesional. 
Karen Julio Cárdenas
Karen Julio-Cárdenas es magíster en Didáctica en Inglés de la Univer-sidad de Caldas y licenciada en lenguas extranjeras, inglés-francés de la Universidad de Pamplona. Actualmente, es profesora de inglés de 
tiempo completo en la escuela pública Fulgencio Lequerica Vélez en Carta-
gena, Colombia. Además, es asesora de tesis para el programa de Maestría 
en Didáctica del Inglés en la Universidad de Caldas. Ha participado en 
programas de desarrollo docente tanto nacionales como internacionales. 
Recibió la beca de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC), 
un programa totalmente financiado por el Gobierno de la India y respal-
dado por el Ministerio de Educación de Colombia, por tal motivo fue 
becaria del ITEC en English and Foreign Language University (EFLU) 
en Hyderabad, India. Su interés de investigación está en el área de meto-
dologías de enseñanza con un enfoque en la enseñanza del idioma inglés 
para adolescentes.
